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S u b mitt e d t o t h e f a c ult y  of t h e  
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c o m missi o n e d  b y I n di a n a  U ni v ersit y  Ci n e m a  as  
a  p art  of t h e  J o n  Vi c k ers  Fil m  S c ori n g  A w ar d  
G R A S S:   
A  N A TI O N’ S   
B A T T L E  F O R   
LI F E  
 
( 2 02 0 -2 0 2 1 ) 
 
a fil m s c or e  f or  
fift e e n  m usi ci a ns 
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P atri c k  H ol c o m b  
 
 
D ur ati o n:  c.  6 2 ’ 
©  2 0 2 1  b y  N.  P atri c k  H ol c o m b.  All ri g hts r es er v e d.  
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G r ass:  A  N ati o n’s  B attl e f o r  Lif e ( 2 0 2 0 -2 0 2 1)  ( c.  6 2’) 
 
b y  P atri c k  H ol c o m b  
 
1.   O ur J o ur n e y  B e gi ns  
 
2.   E ast w ar d  T hr o u g h t h e  Hills  
 
3.   T h e  S alt  D es ert  of  A n at oli a ( T al es  Fr o m t h e  D es ert)  
 
4.   D a w n  R e v e als  O ur  R ef u g e  
 
5.   Wil d  H u nt ers  
 
6.   T h e  Gr e at  C ar a v a n  R o ut e  
 
7.   D es ert  P atr ol  
 
8.   T h e  F or g ott e n  P e o pl e  
 
9.   Aff airs  of  L ar g e  M o m e nt  
 
1 0.  D a n c e  N o w, f or  T o m orr o w  W e  G o  
 
1 1.  T h e  W h ol e  W orl d’s  Af o ot  
 
1 2.  T h e  Mi g ht y  Ri v er  K ar u n  
 
1 3.  O n  t h e  W a y  W h er e  T h er e is  N o  W a y 
 
1 4.  L ast  Li n e  of  D ef e ns e  
 
1 5.  Fi er c e  Ol d  Z ar d e h  K u h  
 
1 6.  R e sili e n c e ( T h e  Vi e w  Fr o m t h e  T o p  of  Z ar d e h  K u h)  
 
1 7.  Gr ass  
 
 
  viii  
I N S T R U M E N T A T I O N  
 
Fl ut e  ( d o u bli n g pi c c ol o  a n d  alt o fl ut e)  
O b o e  ( d o u bli n g E n glis h  h or n  a n d tri a n gl e ) 
 
B ass o o n  ( d o u bli n g  c o ntr a b ass o o n, t a m b o uri n e,  a n d sl ei g h  b ells) 
 
H or n  ( d o u bli n g tri a n gl e a n d t a m b o uri n e ) 
C tr u m p et ( d o u bli n g fl u g el h or n , sl ei g h  b ells,  a n d t a m b o uri n e) 
 
P er c ussi o n *  ( o n e  pl a y er): 
Vi br a p h o n e,  3  cr ot al es * *,  m ari m b a  ( 4. 5  o ct a v e), t a m-t a m, s us p e n d e d  c y m b al,  h a n d  dr u m  ( m e di u m  or l ar g e), t w o  w o o d bl o c ks 
( o n e  m e di u m-si z e d,  o n e l ar g e),  l o w t o m * * *,  b ass  dr u m, s n ar e  dr u m , t a m b o uri n e 
 
H ar p  
Ci m b al o m  
Pi a n o ( d o u bli n g  c el est a * * * *  a n d t a m b o uri n e ) 
 
El e ctr o ni cs  
 
Vi oli n I * * * * *  
Vi oli n II * * * * *  
Vi ol a * * * * *  
C ell o * * * * *  








* A d diti o n al  p er c ussi o n i nstr u m e nts  ar e  als o  n e e d e d f or t h e  f oll o wi n g pl a y ers:  
 
  O b o e: tri a n gl e ( wit h  a tri a n gl e  b e at er)  
  B ass o o n: t a m b o uri n e , sl ei g h b ells  
  H or n: tri a n gl e ( wit h  a tri a n gl e  b e at er) , t a m b o uri n e 
  Tr u m p et:  t a m b o uri n e, sl ei g h  b ells 
  Pi a n o: t a m b o uri n e  
 
T h e f ull  p er c ussi o n  i nstr u m e nt r e q uir e m e nts f or t h e  pi e c e ar e  as f oll o ws:  
 
  Vi br a p h o n e  
  3  cr ot al es * *  
  M ari m b a ( 4. 5  o ct a v e)  
  T a m -t a m 
  S us p e n d e d  c y m b al  
  H a n d  dr u m ( m e di u m  or l ar g e)  
  T w o  w o o d bl o c ks ( o n e  m e di u m -si z e d,  o n e l ar g e)  
  L o w t o m * * *  
  B ass  dr u m  
  S n ar e  dr u m  
  5 t a m b o uri n es  
  2 tri a n gl es  

















* * * * * T h e stri n g  p arts  ar e  i nt e n d e d f or  o n e  pl a y er  e a c h. I n  a li v e  p erf or m a n c e, s m all s e cti o ns  m a y  b e  us e d i nst e a d.  
B b cl ari n et  ( d o u bli n g E b cl ari n et  a n d  b ass  cl ari n et)  
 
 
  i x 
P R O G R A M  N O T E  
 
D es pit e  m y  c hil d h o o d  dr e a ms  of  b e c o m i n g  a fil m s c or e  c o m p os er, I  g ot i nt o  c o m p osi n g f or fil m b y  c h a n c e .  D uri n g  m y first s e m est er  as 
a  m ast er’s  st u d e nt  a t t h e I n di a n a  U ni v ersit y  J a c o bs  S c h o ol  of  M usi c, I r e gist ere d  o n  a  w hi m  f or  a fil m  s c ori n g  c o urs e  wit h  Pr of ess or 
L arr y  Gr o u p é. I  e nj o y e d t h e  cl ass  e n o u g h t o  t a k e  a n ot h er  co urs e  wit h  Pr of ess or  Gr o u p é t h e f oll o wi n g s e m est er.  As  m y fi n al  pr oj e ct f or 
t his  cl ass, I  s c or e d  a  s h ort  e x c er pt  of t h e  1 9 2 5  d o c u m e nt ar y Gr ass:  A  N ati o n’s  B attl e f or  Lif e . T hr o u g h t h e  J o n  Vi c k ers  Fil m  S c ori n g 
A w ar d, t h e I n di a n a  U ni v ersit y  Ci n e m a  c o m missi o ns  a s t u d e nt  c o m p os er e a c h  y e ar  t o s c or e  a pr e -e xisti n g  sil e nt fil m f or  a li v e  pr e mi er e ; 
t h at  y e ar, Gr ass  h a d  b e e n  s el e ct e d  f or t h e  pr oj e ct. Alt h o u g h t h e  a p pli c ati o n  e x c er pt  w as  bri ef, I  d e v el o p e d  a  c o n n e cti o n  wit h t h e fil m  as 
I  wr ot e  m y s c or e; s o m e h o w, I f elt th at t h e fil m  c o m m u ni c at e d t o  m e t h at I  w o ul d  b e  c h os e n f or t h e  c o m missi o n  b ef or e I  e v e n s u b mitt e d 
m y  a p pli c ati o n.  
 
Gr ass , t h e s e c o n d e v er et h n o gr a p hi c  d o c u m e nt ar y, c hr o ni cl es a tri b e  of fift y t h o us a n d  B a k hti ari as t h e y e m b ar k  o n t h eir s e as o n al  o d yss e y  
i n se ar c h  of  gr ass t o s ust ai n t h eir li v est o c k.  A b o v e  all,  Gr ass  is  a fil m  a b o ut r esili e n c e.  W h e n f a c e d  wit h t h e  K ar u n  Ri v er’s  mil es  of i c y 
r a pi ds, t h e  B a k hti ari  c a n  o nl y s wi m f or t h eir li v es. W h e n  Z ar d e h  K u h l o o ms t h o us a n ds  of f e et  a b o v e t h e m, t h e  b ar ef o ot tri b e  m ust f or g e 
a  p at h  u p t h e i c y  m o u nt ai n.  R e g ar dl ess  of t h e  o bst a cl es , t h e  B a kt hi ari  s ol di er  o n; f or t h e tri b e,  gr ass is lif e,  s o t h e y  m ust  p ersist  or  di e. 
T h e fil m is  n ot a bl e  n ot  o nl y f or its  p o w erf ull y  e m oti o n al fr a mi n g  of t h e j o ur n e y,  b ut  als o f or its  e xtr a or di n ar y f o ot a g e  of t h e l a n ds c a p es 
a n d t h e  p e o pl e  w h o i n h a bit t h e m.  B e c a us e  of t h e s e l a n ds c a p es , I  a u g m e nt e d t h e si nf o ni ett a  wit h  a n  el e ctr o ni cs tr a c k  i n s p e cifi c i nst a n c es 
i n  or d er t o r efl e ct t h e  e x p a nsi v e n ess  of t h e  p a n or a mi c s h ots.  At  Pr of ess or  Gr o up é’s s u g g esti o n, I  als o  a d d e d  a  ci m b al o m t o t h e  e ns e m bl e ; 
al o n g t h e  w a y, t h e i nstr u m e nt  c a m e t o r e pr es e nt t h e tri b e,  a n d its  wil d fl urri es  of  a cti vit y  e m bl e m ati z e t h e  B a k hti ari ’s b attl e  a g ai nst t h e 
el e m e nts  t hr o u g h o ut t h e s c or e.  
 
I n  writi n g t his pi e c e, I  s t art e d  a j o ur n e y  of  m y  o w n: I  st art e d  a  s e c o n d  m ast er’s  d e gr e e i n  s c ori n g f or  vis u al  m e di a  wit h Gr ass  as  m y 
t h esis. Gr ass :  A  N ati o n’s  B attl e f or  Lif e ( 2 0 2 0-2 0 2 1)  is  m y first f ull-l e n gt h fil m  s c or e,  b ut I  h o p e it  will n ot  b e  m y l ast.  T o  all t h os e 




Ori gi n al  fil m  s c or e  c o m missi o n e d  b y  I n di a n a   U ni v ersit y   Ci n e m a  as  a  p art  of  t h e  J o n   Vi c k ers  Fil m  S c ori n g   A w ar d.  T h e  pi e c e   w as 
pr e mi er e d  o n  A pril  1 7,  2 0 2 1 li v e t o  pi ct ur e i n  c y b er -s p a c e  fr o m  r o o m  M C 0 6 6  of t h e  M usi c al  Arts  C e nt er  at t h e  I n di a n a  U ni v ersit y 
J a c o bs  S c h o ol  of  M usi c i n  Bl o o mi n gt o n,  I n di a n a  b y  Lil a h  S e ni b al di,  fl ut es;  Sti n a  H a w ki ns o n,  o b o e  a n d  E n glis h  h or n;  Si m o n  Pl u m, 
cl ari n ets;   L a ur e n   H all o n q uist,  b ass o o n  a n d  c o ntr a b ass o o n;  J e n n a    M o nt es,  h or n;   Ri c h ar d  Sti ns o n,  tr u m p et  a n d  fl u g el h or n;   C a m er o n 
H e nr y,  p er c ussi o n;  K ari  N o vill a,  h ar p;  B et h a n y  Bri ns o n,  pi a n o  a n d  c el est a;  Eri n a  B u c c h ol z  a n d  D eli a  Li,  vi oli ns;  Urs ul a  St e el e,  vi ol a; 
C hrist o p h er  S a nt os,  c ell o;  Z a c h  M c Mill a n,  b ass;  a n d  T y l er  R e a di n g er,  c o n d u ct or.  T h e  ci m b al o m  p art  w as i nt er pr et e d  a n d  pr er e c or d e d 
b y  M al c ol m  D al glis h,  d ul ci m er.  
 
S p e ci al t h a n ks t o  L arr y  Gr o u p é,  Dr.  E u g e n e  O’ Bri e n,  a n d  Dr.  Cl a u d e  B a k er  f or t h eir s u p p ort  a n d  g ui d a n c e al o n g t h e  w a y . 
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S Y N O P S I S  
 
1.   O u r  J o u r n e y  B e gi n s  
W e  m e et t h e t hr e e  fil m m a k ers:  M eri a n  C.  C o o p er,  Er n est  B.  S c h o e ds a c k,  a n d  M ar g u erit e  H arris o n.  T h e tri o  will 
tr a v el fr o m  A n g or a ( m o d er n-d a y  A n k ar a,  T ur k e y) i n  s e ar c h  of  a  n o m a di c tri b e  of fift y  t h o us a n d B a k hti ari i n  P ersi a 
( m o d er n-d a y Ir a n).  T h e  fil m m a k ers will  d o c u m e nt t h e  tri b e’s bi a n n u al j o ur n e y t hr o u g h t h e  m o u nt ai ns i n  s e ar c h  of 
gr ass t o s u p p ort t h eir li v est o c k.  
 
2.   E ast w a r d  T h r o u g h t h e  Hills  
T h e fil m m a k ers  s et  o ut  e ast fr o m  A n g or a . I n  a  vill a g e,  a tr o u p e of  p erf or m ers  e nt ert ai n s a  gr o u p  of  c hil dr e n.  
 
3.   T h e  S alt  D e s e rt  of  A n at oli a ( T al es  F r o m t h e  D es e rt)  
T h e fil m m a k ers  c o nti n u e tr a v eli n g t hr o u g h  A n at oli a.  A s a n dst or m f or c es t h e tri o i nt o  a n i n n f or t h e  ni g ht;  h er e,  ot h er 
tr a v el ers t ell st ori es  of t h e  dist a nt  a n d  m yst eri o us  B a k hti ari  ar o u n d t h e fir e.  
 
4.   D a w n  R e v e als  O u r  R ef u g e  
T h e fil m m a k ers r e a c h  a s m all s ettl e m e nt  a n d s h ar e  a  m e al  wit h t h e  p e o pl e t h e y  m e et  th er e.  A  m a gi ci a n  a n d  his  p u p p y 
p erf or m f or t h e  gr o u p.  
 
5.   Wil d  H u nt e rs  
Tr a v eli n g t hr o u g h t h e  T a ur us  M o u nt ai ns, t h e fil m m a k ers  e n c o u nt er  a  gr o u p  of  p e o pl e  w h o  h u nt f or t h eir f o o d .  T h e 
tri o f oll o w s  a  h u nt er  as  h e tr a c k s  a n d  kills  a  wil d  g o at. 
 
6.   T h e  G r e at  C a r a v a n  R o ut e  
T h e fil m m a k ers tr a v el t hr o u g h t h e  s n o w y m o u nt ai ns,  at l ast r e a c hi n g t h e  c ar a v a n r o ut e t h at  will l e a d t h e m  e ast t o t h e 
B a k hti ari.   
 
7.   D es e rt  P at r ol  
Al o n g t h e  c ar a v a n r o ut e, t h e fil m m a k ers  e n c o u nt er  a  gr o u p  of  d es ert  p oli c e m e n  w h o  pr ot e ct t h e l o c al tri b es.  Si n c e it 
is  a n  u n e v e ntf ul  d a y, t h eir l e a d er,  M o h a m m e d, t ur ns  o ut t h e  g u ar d  f or t h e tri o.  L at er, t h e  fil m m a k ers  o bs er v e t h e 
f esti viti es  at t h e  d e s ert  p atr ol’s  b all.  
 
8.   T h e  F o r g ott e n  P e o pl e  
At l ast, t h e fil m m a k ers r e a c h t h e  B a k ht i ari.  H u m a ns  a n d li v est o c k  ali k e f e e d di n n er t o t h eir  y o u n g . 
 
9.   Aff ai rs  of  L a r g e  M o m e nt  
W e  m e et t h e  c hi ef  of t h e  B a k hti ari,  H ai d ar,  a n d  his  pr e c o ci o us  ni n e -y e ar -ol d s o n,  L uft a.  H ai d ar  m us es t h at t h e  gr ass 
is  b e gi n ni n g t o  wit h er;  as  a r es ult, t h e tri b e’s li v est o c k  will s o o n st ar v e.  H e  ass e m bl es t h e l e a d ers hi p  of t h e tri b e  a n d 
d e cl ar es t h at it is ti m e t o tr a v el  e ast i n s e ar c h  of  gr ass.  
 
1 0.  D a n c e  N o w, f o r  T o m o r r o w  W e  G o  
T h e tri b e  c el e br at es  o n t h e  e v e  of t h eir  d e p art ur e. I n t h e  m or ni n g, t h e fift y t h o us a n d  g at h er t h eir t e nts  a n d  pr e p ar e t o 
l e a v e. 
 
1 1.  T h e  W h ol e  W o rl d’s  Af o ot  
C arr yi n g  all  of  t h eir   w orl dl y  p o ss essi o ns,  t h e  fift y  t h o us a n d   B a k hti ari a n d  t h eir  fi v e  h u n dr e d  t h o us a n d  li v est o c k 
d e p art  e ast w ar d  t o w ar d t h e  pr o mis e  of  gr ass. 
 
1 2.  T h e  Mi g ht y  Ri v e r  K a r u n  
F or  d a ys, t h e  gr o u p  b attl es its  w a y  a cr oss  t h e t ur b ul e nt K ar u n  Ri v er.  M a n y  p e o pl e  a n d li v est o c k  dr o w n i n t h e fri gi d, 
r a pi d  w at ers. 
 
1 3.  O n t h e  W a y  W h e r e  T h e r e is  N o  W a y  
F or  w e e ks, t h e tri b e  a n d t h e fil m m a k ers f or g e  a  p at h  u p t hr o u g h t h e  m o u nt ai ns.   
 
1 4.  L ast  Li n e  of  D ef e n s e  
T h e  gr o u p tr a v els t hr o u g h t h e fr e e zi n g t orr e nts  of  a ri v er t h at fl o w s  d o w n t hr o u g h t h e  m o u nt ai ns.  
 
1 5.  Fi e r c e  Ol d  Z a r d e h  K u h  
T h e  gr o u p  e n c o u nt ers its fi n al  a n d  gr e at est  o bst a cl e:  Z ar d e h  K u h,  t h e  m assi v e  a n d tr e a c h er o us  m o u nt ai n t h at st a n ds 
b et w e e n t h e  B a k hti ari  a n d t h eir  n e w  h o m e.  
 
1 6.  R esili e n c e ( T h e  Vi e w  F r o m t h e  T o p  of  Z a r d e h  K u h)  
All fift y t h o u s a n d tri b es p e o pl e  a n d t h eir fi v e  h u n dr e d t h o us a n d li v est o c k s c al e  Z ar d e h  K u h.  H ai d ar  a n d  L uft a  p a us e 





  xi  
1 7.  G r a ss  
E x h a ust e d  a n d  b att er e d, t h e fift y t h o us a n d  d es c e n d  Z ar d e h  K u h.  At l o n g l ast, t h e tri b e r e a c h es t h e  gr ass y  v all e y t h at 
t h e y  will c all  h o m e a n d  b e gi n t o r e b uil d.  T h e t hr e e fil m m a k ers ar e r e c o g ni z e d as t h e first  o utsi d ers t o t a k e t his j o ur n e y 




P E R F O R M A N C E  N O T E S  
 
C o n d u ct o r:  
•   T h e  s c or e is i n  C  a n d  o ct a v e tr a ns p ositi o ns  ar e  pr es er v e d .  Cr ot al es  s o u n d t w o  o ct a v es  hi g h er t h a n  writt e n. 
Pi c c ol o  a n d  c el est a  s o u n d  o n e  o ct a v e  hi g h er t h a n  writt e n.  C o ntr a b ass o o n  a n d  b ass  s o u n d  o n e  o ct a v e l o w er 
t h a n  writt e n. 
•   T hr o u g h o ut t h e  pi e c e,  vis u al  c u es  t h at  ali g n  pr ecis el y  wit h t h e  m usi c  ar e i n cl u d e d i n t h e  s c or e i n  b o x es f or 
r ef er e n c e.  T h e s e  ar e n ot  pri nt e d i n t h e  pl a y ers’  p arts.  
 
G e n e r al:  
•   K e y si g n at ur es  ar e  u s e d f or  m ost  of t h e s c or e.  F or  c u es t h at  ar e  n o n -di at o ni c ,  n o  k e y si g n at ur e is  us e d. 
•   Pit c h  b e n d s l ast t h e  f ull  d ur ati o n  n ot at e d. 
•                 - I n di c at e  c h a n g es i n  vi br at o s p e e d  a n d  wi dt h. T h e  arr o w s   
  in di c at e  gr a d u al  c h a n g es.  
 
H o r n:  
•   All st o p p e d  p ass a g es  m a y  b e  pl a y e d  eit h er  h a n d -st o p p e d,  wit h  a st o p  m ut e,  or  a n y  c o m bi n ati o n  of t h e t w o.  
 
P e r c ussi o n:  
•   L et  all  n ot es ri n g  u nl ess  n ot e d  ot h er wis e.  
•   F e el fr e e t o i m pr o vis e fills  or  e m b ellis h m e nts  d uri n g  a n y  of t h e  e xt e n d e d  dr u m  osti n ati if  d esir e d.  
 
H a r p:  
•   L et  all  n ot es ri n g  u nl ess  n ot e d  ot h er wis e.  
•   All  h ar m o ni cs s o u n d  a n  o ct a v e  hi g h er t h a n  writt e n.  
•   S o ns  x yl o p h o ni q u es   -     M ut e t h e stri n gs i n di c at e d i n t h e  b ott o m  st aff  n e ar t h e s o u n d b o ar d  wit h t h e l eft   
      h a n d  a n d  pl a y  wit h  t h e ri g ht  h a n d.  
•   T h u n d er  gliss a n d o  -     A l o u d  a n d f ast  gliss a n d o  d o w n w ar ds  wit h t h e l eft  h a n d  o n t h e l o w est stri n gs  of t h e   
-     h ar p,  c a usi n g t h e  stri n gs t o r attl e  a g ai nst  e a c h  ot h er.  S p e cifi c  pit c h es  ar e  n ot   
      i m p ort a nt. 
 
Pi a n o/ c el est a:  
•   +            -     I n di c at e s  n ot es  pl a y e d  o n t h e  k e y b o ar d  wit h t h e ri g ht  h a n d  w hil e  m uti n g t h e stri n gs  n e ar t h e       
      t u ni n g  p e gs i nsi d e t h e pi a n o  wit h t h e  p al m  a n d/ or fi n g ers  of t h e l eft  h a n d.  T h e  d esir e d s o u n d   
      is s o m e w h at  d ull  a n d  m uffl e d  b ut  n ot  brittl e. 
o   D e p e n di n g  o n  t h e  pl a c e m e nt  of  t h e  br a c es  i nsi d e  t h e  pi a n o,  a n  assist a nt    m a y  b e 
n e e d e d t o  h el p  wit h  m uti n g f or s o m e  p ass a g es.  
 
St ri n gs:  
•   L et  all  pi z zi c ati ri n g  as  m u c h  as  p ossi bl e.  






































































Alt o  Fl ut e
O b o e/
E n glis h  H or n
Cl ari n et/
B ass  Cl ari n et
B ass o o n/
C o ntr a b ass o o n
H or n
( + Tri a n gl e)
Fl u g el h or n
( + Sl ei g h  B ells)
P er c ussi o n
Vi oli n I
Vi oli n II
Vi ol a
C ell o
D o u bl e  B ass
H ar p
Pi a n o
( +  Ta m b o uri n e)
Ci m b al o m























q   = c  8 0
q   = c  8 0
p p O P O p p O
F L U G E L H O R N
C O N T R A B A S S O O N
B A S S 
C L A RI N E T
O B O E

























q   = c  6 8
q   = c  6 8
π p
π p
n o n  vi b.
n o n  vi b.
p
p
t a m-t a m  b e at er










Œ  Œ  ‰
œ œ
3













fr e el y
ossi a: i m pr o vis e  a n  a c c el er ati n g  as c e n di n g  p ass a g e i n 
C #  A e oli a n
P
S U S P E N D E D  C Y M B A L
Œ  Œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
5






































Wi n d  C hi m es ( E  m aj or  p e nt at o ni c)
P
p























É Œ  Ó
É-
‰




































e n d s ol o
v er y fr e el y
F
F
vi b.  or d.
vi b.  or d.
f FP
v er y fr e el y
F
F p o c o  f
F p o c o  f
F
F
p o c o  f F
p o c o  f F






P atri c k  H ol c o m b
©  2 0 2 1  b y  N.  P atri c k  H ol c o m b.  All ri g hts r es er v e d.
p atri c k h ol c o m b c o m p os er. c o m
S c or e i n  C
G R A S S:  A  N A TI O N' S  B A T T L E  F O R  LI F E
1.   O ur  J o ur n e y  B e gi n s











































































œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
7 7
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ












œ œ œ œ œ œ
œ œ




p o c o  f
( Wi n d  C hi m es ( E  m aj or  p e nt at o ni c))
p o c o  f
p o c o  f
( S us p e n d e d  C y m b al)
p o c o  f
p o c o  f
f
f
p o c o  f




















œ œ œ œ œ œ œ œ œ
7
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ









œ œ œ œ
œ œ œ œ











F p o c o  f




















œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
7 7
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ













œ œ œ œ œ œ
œ œ




p o c o  f
p o c o  f
p o c o  f
p o c o  f




p o c o  f
p o c o  f
f
f
p o c o  f
















‰  Œ  Ó
∑
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
6 5
∑
œ œ œ œ œ œ œ









œ œ œ œ
œ œ œ œ
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œ œ






t o  E n glis h  H or n
t o  Alt o  Fl ut e
t o  B ass o o n
∏
( S us p e n d e d  C y m b al)
n.
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∑


















































q   = c  1 1 4
q   = c  1 1 4
e n d s ol o
∏































n o n  vi b.
n o n  vi b.
n o n  vi b.
n o n  vi b.
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a d di n g  c ol or t o t h e  h ar p s ol o
n o n  vi b.
p


























































p o c o  vi b.
p o c o  vi b.
p o c o  vi b.
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s oft  y ar n  m all ets
p
vi b.  or d.
P
F









































e n d s ol o





vi b.  or d.
vi b.  or d.
vi b.  or d.
F
p o c o  f
f ull,  b ut  n ot  br ass y
F
Fn.
Wi n d  C hi m es ( B  mi n or  p e nt at o ni c)
n.
Gl ass y  Pi a n o  P a d
p o c o  f
C a m el  C a r a v a n






































t a m-t a m  b e at er  or s oft  y ar n  m all et
T A M- T A M
p o c o  f








































































s oft  y ar n  m all ets
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( Wi n d  C hi m es ( B  mi n or  p e nt at o ni c))
F
p o c o  f
( S us p e n d e d  C y m b al)
































t a m-t a m  b e at er  or s oft  y ar n  m all et
T A M- T A M


































































































t o  Bb  Cl ari n et
t o  Tri a n gl e










































n o n  vi b.
n o n  vi b.
n o n  vi b.
n o n  vi b.
q   = c  7 3
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œ œ
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t o  Sl ei g h  B ells
π
p
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( Gl ass y  Pi a n o  P a d)


































































t a m-t a m  b e at er



































œ ‰  ‰
˙
j




œ ‰  ‰
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q   = c  1 2 1
q   = c  1 2 1
P
n o n  vi b.
n.
H A N D  D R U M
t o n e  or sl a p  a d li b.
b ass
B ri d g e
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œ ‰  J
























pi z z.,  vi b.  or d.
P
pi z z.,  vi b.  or d.
s ol a
vi b.  or d.
P
P
c o nti n u e t h e s a m e  p hr asi n g  wit hi n t h e  n ot at e d  d y n a mi cs
n o n  vi b.
p
A L T O  F L U T E
p
B b  C L A RI N E T
p
tri a n gl e  b e at er


















œ ‰  Œ  Œ

















œ ‰  J
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œ œ œ œ œ
‰  J
œ œ œ œ œ
∑
Œ œ Œ






























œ ‰  J
















Ü Œ  Œ
C  F L U T E
P
P
‰ jœ œ œ
œ œ
Œ  ‰ j
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
Œ œ Œ
















‰  Œ  Œ
œ Ñ Œ
7 2
Ñ Œ  Œ
p
P
vi b.  or d.
P
E N G LI S H  H O R N
F
F
1 0 Gr ass:  A  N ati o n's  B attl e f or  Lif e -  1.  O ur J o ur n e y  B e gi ns -  P atri c k  H ol c o m b -  S c or e i n  C




































































œ ‰  J



















Ü Œ  Œ
( Sl ei g h  B ells)
P
( Tri a n gl e)
( H a n d  Dr u m)
F





œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ
3
Œ






















Ü Œ  Œ
p o c o  f






œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ
∑
Œ œ Œ
œ ‰  J


































œ œ œ œ œ
‰  J
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∑
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Ü Œ  Œ




œ œ œ œ
œ-
3































Ü Œ  Œ
P
p o c o  f






œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ
∑
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œ ‰  J
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œ ‰  jœ œ œ
‰ j
œ œ œ œ œ
‰ J
œ œ œ œ œ
∑
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( Ta m b o uri n e)
( Tri a n gl e)
( Sl ei g h  B ells)














œ ‰  J

























œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ
3
Œ






















Ü Œ  Œ
p o c o  f






œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ
∑
Œ œ Œ
œ ‰  J































‰ jœ œ œ
‰ j
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‰ J
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Ü Œ  Œ
p o c o  f
p o c o  f
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œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ
∑
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œ œ œ œ œ
‰ J
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∑
Œ œ Œ
œ ‰  J
























( Ta m b o uri n e)
( Sl ei g h  B ells)
( H a n d  Dr u m)




œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
Œ œ Œ



























œ ‰  J
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P
p o c o  f



































œ œ œ œ œ œ œ
‰ J
œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ œ Œ  Œ
œ ‰  J
















Ü Œ Ö Œ
9 1
Ü Œ  Ó
p o c o  f
F p o c o  f
F p o c o  f
r. h. t o  C el est a
l. h. t o  Pi a n o
t o  Ta m b o uri n e
J
œ ‰  Œ  Œ
j
œ

















Ü Œ  Œ
9 2
Ü Œ  Œ
p o c o  f
p o c o  f
p o c o  f
p
p
t o  O b o e
t o  B ass  Cl ari n et
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Pi c c ol o
O b o e
Cl ari n et/
B ass  Cl ari n et
B ass o o n
H or n
( + Tri a n gl e)
Tr u m p et
( + Sl ei g h  B ells/
Ta m b o uri n e)
P er c ussi o n
Vi oli n I
Vi oli n II
Vi ol a
C ell o
D o u bl e  B ass
H ar p
Pi a n o/
C el est a
( + Ta m b o uri n e)
Ci m b al o m


























q   = c  7 2
q   = c  7 2
B A S S  C L.





ar c o, 
n o n  vi b.
O B O E
p
o O o P o O O o
C E L E S T A
PI A N O
( Tri a n gl e)
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©  2 0 2 1  b y  N.  P atri c k  H ol c o m b.  All ri g hts r es er v e d.
p atri c k h ol c o m b c o m p os er. c o m
S c or e i n  C 2.  E a st w ar d  T hr o u g h t h e  Hill s
































































































( Ta m- Ta m)
p
( Gl ass y  Pi a n o  P a d)
( Gl ass  Ar m o ni c a)
P
( Ta m b o uri n e)
( C el est a)
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vi b.  or d.
F
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c o nti n u e t h e s a m e  p hr asi n g  wit hi n t h e  n ot at e d  d y n a mi cs





( Ta m b o uri n e)
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n o n  vi b.
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n o n  vi b.
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B b  C L A RI N E T
P
P  p
( H a n d  Dr u m)
( Tri a n gl e)
p
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S L EI G H  B E L L S
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pi z z.,  vi b.  or d.
Vill a g e
Vill a g e
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c o nti n u e t h e s a m e  p hr asi n g  wit hi n t h e  n ot at e d  d y n a mi cs
pr és  d e l a t a bl e
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( Ta m b o uri n e)
( H a n d  Dr u m)
( Sl ei g h  B ells)
( Tri a n gl e)
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t o  Pi a n o
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( n o n  vi b.)
π
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c o n s or d.
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Alt o  Fl ut e
E n glis h  H or n
Cl ari n et/
B ass  Cl ari n et
B ass o o n/
C o ntr a b ass o o n
H or n
Tr u m p et
P er c ussi o n
Vi oli n I
Vi oli n II
Vi ol a
C ell o
D o u bl e  B ass
H ar p
Pi a n o
Ci m b al o m


























L'ist ess o t e m p o  
(q   = c  7 2)
L'ist ess o t e m p o  
(q   = c  7 2)
( Bb  Cl ari n et)
( B ass o o n)
A L T O  F L U T E
E N G LI S H  H O R N
H O R N
C  T R U M P E T
PI A N O
s ol o
p
t o  h ar m o n  m ut e (st e m i n)
( c o n s or d.,  n o n  vi b.)
o o O P O o o o
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π
p
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c o n s or d.,  ar c o,  n o n  vi b.
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pπ
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n. p
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p atri c k h ol c o m b c o m p os er. c o m
S c or e i n  C 3.  T h e  S alt  D e s ert  of  A n at oli a
( T al e s  Fr o m t h e  D e s ert)
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